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De les costelles d'Adam., . .
Censet de Ieure, de, prendre el sol i
Fombra, de respirar l'alre dels- pins i
les palmeres i ,Ie� flora, de lIegir el
dlar], I de fumar eutentictebac angles,
Adam, va demanar a Deu Nostre Se-
. nyor, que Ii febrtques una persona
consemblani a 14.'1 'seva, per no abur­
fir-se i no trobar tan j'ngratll la marxa
. 'del temps en el paradis ..•
"" BI Creador, que es un slberlre, en
'escotter el prec del primer estadent
de la terra, va posar-se be el morio­
de. ve arremengar-se, j cornenca ra­
pidament la felna.Nlngunosepsl l'alu­
daren els engelers, perque aixo es co-
trobitt mentre m'andrejava i jeia ..•
521 'que no ho xafardelaren les cronl- deixaren bona opini6.
.
ques. Malgrat que J'obra sembli �'2m- Tarnbe hi haura aquella Eva inquie-
gels. pen�em que aquests, no hi, tin- tat que atresorara lletres abrandad��J
-gueren intervenci6, i que 'Deu, s'ho per � tenir un «record».
. .
vit fer sol, com es fa totes les coses Les noies d'un poble d'Arag6. !an
"deliclldes� No cal quasi dir, que, els climpionat de rebre cartes, i el carter,
'sal1ts, fampoc treballaren de mano:. un .tipus especial, ens. porta, el comp�
!bre'. 'perque llavors. oi eren sants, te� J\ixo es cerf. i podria 'e'sdevenir a
.ni eren manobres. Es ara, que ho' casa nostra, perqu� Eva, sempre h5'
arrangen fot, i ajuden. el Senyor en fef excentricitat, i Ii lIgrada fer anal' el
. iles sev�s obres. pobre Adam. de bolit.
.
-=I"",,"''"''''''-�''�''''''�'�- :.._ ..� ....",_..". ,;;; - - - --= � ��-.....,. -�..-: .!+- - •
Com que ,es veu que eI'Cre21dor, [ rOta aquesta o�timista fe de reco-
'S"ho havia g8stat'tot per fer el para- men�ar l'antigll histor� d'Adam" i Ev�,
dis, es va trobar sense �aterial per fara -�ue molts esperin "'el flnal" de la
fllbricar a la dona. I ya demanar al guerra, imp4cients i apressats.
1rempat Adam, permls per a pispllr·1i .' Pero Bva. tambl- guai�ara delitosa
, ,un tros de costella,�permrs que aquest 'cada dia, si ve el
.
colom 'blanc de Ia
no va saber negar, i queva pro�uir al
fmon� el primer ferit de guerra.
PosseYdor del tros de carn. D�u,
comenc;a a bufar�la, 'a donar-hi co­
pets, relocs, fins que deixa enllestidis
"Ufta-figureta. gentH, bufona, que havia
de fer-Ii perdre autoritat ,idomin,i.Tant
D�u, s'hi va IIuIr, que es rumoreja sl
Ja 'sortida apoteosic& d'Eva� i Adam,
,
del paradis, no fou res mes· que un
VI-" us de gelosia, I el primer resultal de
, un. «gangsterism-e. incipient. car
-
_�-dam, no estava disposlit a que el
'\ Senyor, per mes �enyor, Ii birles Ie
dona.
.
Des del dia que Eva, frepitja Ia mig
somaria jungla, el delici6s m6n per­
,dut, le8 coses varen lIn�r �es en doi- 1
ne; �ero Ja vida tingue ,"mes objecfiu,
'
mes selectivitat. i Adam, ja no va
Jlhurrir-se, que hague de trebanar to-






. 'Tine amics del Regiment Artil1er,
-forans, qLle amb Ia guerrll, hIm .robat
Iii seva Eva, a easa nostra. Tot el
temps transcorreguf, d'espera, ba 1Ii­
gat amb fils i'nvisibl�s, pero tiva�ts,
.
fortes relecions qu'e nr les distancies,
,nl les blilesf oi Iii guerra, mai mes,
no frencaran.' _
Pregunteu a les Eves mataronin�s: .
Que ets ha dut la. guerra? I quasi '.
�tolu�i 1lO. cont.es.teJ1�_ pen�lmm � amb
8R�H Adorn, que a�a fa de, soldat.
Abans d'anar al front, com que s'a-:
profita el temps, es lliguen moltes vo­
luntats i es fan moltes promeses. La
culpa es de Deu, que va llulr-s'hl mas-
se- bufant 10 cosrella,
'. QUQn slgul Iora el Regiment, vin­
dro una sorpresa desrgradeble pel




Augm'entara un cent per cent In cor­
respondencla dirigida a la nostra clu­
tat, perque hi hauren voluntats allu­
nyades, pero que es toquen, per I'an-
hel i el deslg de reveure's i recornen­
car aquelles converses dels dies que
p'au, que ha de dur en efpic, entre' "Ia
branca d'olivera, e'l vel fi de. iluvia ...
Santi�,go Lleonart-Itxart




: CelJyae Jalle C�I.r
"
Olpolllirb MARTI flTe -
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MATAR6
La vida al camp rebel
"'f 1;. ,
N i't s ' de,
, Bs feia de -nit a Sevilla i planaven
sobre la capital andalusa mtsterloses
amenaces. Bis megetzems, les boti­
guea i els caies tanceven de pressa i
es treien de sobre, .. , amb . penes i tre­
balls, Ia clientele crtdanera i insolent
de xerletenrs exclrats i estrafegues de
ealo, d'oficials rebels amb uniforme
d'opereta, d' cespecialistes»' de le
Reichswehr, moll afictonats ales ca­
mises de- seda, de solders italians, de
112 columna motoritzada - de I'exerclt
naclonal (sic) del Sud ... A l'Avingu­
cia del primer de Maig-avui Avingu­




tocavaper darrera vegada el -Deusr­
chlend tiber Aller» i «Glovinezza-, en
honor interessat dels militars aliats a
l'Espanya rebel els quaIs en gr1,lps
compactes anaven limb un gran repic
de botes n sopar a l'hoteJ Andalusia-i
a l'hoteI Cristina, sumptuosos palaus
transformats en greins casernes. Un
cap recollits alguns centims, "rhome i
el seu piano desapareixen rapidament
per un 'carrer proximo AI <cap d'una
hora tots els cerrers principals que­
daren completament deserts, foscos i
funebres. A I'oficina de la premsa�
qnstahlaqa aL __ P:.illaU:-1Janduri-,i aL -meu �
hotel, vaig preguntar com si me n'es-
tranyel?: :_Que potser temen la visita




A roficina de premsa i pJ:opagandli te­
mien un possible, bombardeig de-Is
roigs. -Els roigs no s'hi miren gens'
a fer qualsevol maldat. I immediata.­
ment em va mostrar molt seriQsament,
unes fptografies d� les, I:�iues �e Ma-
drid� ''A l'hotel; el gerent �'m va dir que·
, es lractava senzillarnent d'una mesu­
ra de la policia.
VlIig interrogar el «maitre "(i'hoteh
'(aquest pertany a 121 policia i estavG
especialitzat en el registre de rnaletes).
} -Vos comprendreu, senyor, estern
.
en temps de guerra i la gent no '�stb
per passejar, ni per anar al cinema.
Pero'el cambrer mes sincer 0 menys
primrnirat em va dir en veu baixa, que
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Comites � de�'.Control- i d'Empresa:'''- ¥ ;, - )...
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Si' consentiu l'atresorament
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'I' � �.� • ;., � ,1:. : Comites de Control de Banca i estalYi
.
de Maiar6 - , .
El cas Carrasco i
u
"' ·pormiguera no. � es-
una accio esporadl­
ca al marge de l'«!­






NUMERO SOLTI a 5 eta
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MES'
Sevilia
se.que els evlons <merxlsteas. Pero




Bren les 10. Em passejava pels ro­
mantles carrers de, Sevilla. i recorda­
va aquells mateixos .carrers de I'any
passer: els promesos sofa els baleons
relxats i florits, les cancons ... I tot de
sobte aparegueren els falanglstes. Bn
velern de per tots cosrats. S6n homes
prudenrs, mai no van sols. Llur ,tacti­
ce es gairebe sempre III meteixa: ens
encaren els Winchesters a llurs me­
trailadores Mauser. Aquella nit, el
-selvecondurts de 'perlodleta america
em feu molt de servei: Li dec el que a
hores d'ara no faci malves en una de




Al carrer Bailen, on vtlig anllr a pa­
rar cap alIa ales onze, vaig 'presen­
ciar una de les execucions de, «salva­
ci6 nacional>. La victima era un po­
bre xicot mig bonastre, que no havia
aixecat
.
ets bra�os p'rou ae' pressa.
Se'l va decretiu �espia marxista» j
alia mateix acorralat contra una porta
el cap de patrulla Ii va descllrregllr
mig carregador de 121 seva pistola me­
tralladora. Mes enlla. al carrer de la
Corunya, vaig assistir a un aItre es­
pectacle edificant. Uns falangistes ha,­
vien expulsat de casa �eva tota una
famma. Deien' que escoltaven radio
VeIeneia;
.
Davant la presencia d'un
estranger la patrulla es va mostror
indulgent. Bs va Iimitllr a afusellar el
pare i la mare, pero va perdonllr un
fill de dotze anys. De l'expulsi6 II I'e­
xecuci6 no varen tr�nsc6rrer gaires
minuts. Vaig haver d� vi sitar 121 ca�a.
No hi havia cap' aperell 'de 'radio •••
nomes una gramola desfeta a pilta­
des. A fo'rlll prop de dos cossos
morts, hi havia un nen que cridava.
Al danzblg cExelsior:.
.
can�ons i gatzara ·0 .
Aquell21 mateixa nit, despres de ro·
dar per diferents carrers'foscos, vaig
arribar, can.sat iamb els nervis de
punta de tant ensop�gar amb cossos·
immobils. a un carrer molt iI 'Jurflinllt�
Bn un esplli de menys de cinquanta
metres hi havia 9 caDarets 0 «dan­
zings,. Bstaven plens dtalemanys J
d'Ualians; aquests feien Jlsseure a la
seva fau)a les ballarines andaluses de
l'establiment i el xampany anava a do-'
jo. L'orquestra �ocava en honor Bur
valsos i e)s «senoritos facistas. els
havien de deixar III pista 'lliure per a
ells sols. ,AI primer pis -hi havien el8
soldats del T�r�, els regulars. marro­
qufs i Ia major pllrt dels policies del
barri, que no podien procurar�se p,er
manca·de diners ni xampany. ni 8e­
nyores� pero els interessava fespec­
tacle de les baHarines nues... I mireu
quin co�ntrast: mentre a Sevilla sofrien
i morien �ssers innocents i mentre II.
Madrid la metralla feixista assassina­
va dones-' criattJres:- els mercenGris
de von Franco. borratxos, d'aicohol i
de gatzara', frobaven que la vida era
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.'- Dr. lr"",;V�:e'�tln', g��'e,�ta�y 1
:,"� '" �;\: 9 ���t\ i r u r Qi�" (,,,,,)�, -::..; - , ":
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..
part 'Serra ,pel Manresa� i a Ia segona
empata -Arafi6
.
i· de5em�ata Palomer. ,
. '51 col'l�'�ia(t'ostabella t;�r'ehgt�ril
�'J:�' '. -.t., ... ; � if_O' ; .'�'
ela e,quips de)a, man,era �e�ijemi:� ,
Manre,sa:' Roviralta� Caslslls, !tius, .
,
M09pl, ,Grief4. Costa, Seny�, ·.8a-
fonti'�Serri!l, Tomasa i ·Vlian0:va. ..',
l'luro: Cucurella, GUen, ¥ila; Arnat,
'FlorIs, Mon·part, 'Bu�h,"J)al<)mer, -Ma-
, "'f "'\ t j w" , ...", �
fi6, Ve�it �_P��iflc'l �,.. �. "',�' ,- ,-{.o • .7.,
En l'ordni. de di�tingits �cal c.itar .en
Rqviraita, � Ga�t�lls., • Mod.QI,; Serra"
Senyal i Tomas(: "pel Manresa i per'
Llet condensada.-. ,.2'05 Rfe.s. pot 'l'I1uro ja bem dit que, salvant alguna �!,!u� ,n�ce��a!�e�..:._ __
»
. l> a ll.ranel. 2'- » .400 grs. excepci6�'iols e�tigueren-enc�rl;t�-i- La Junta, pren aquesta mesura, e�. Puri ron1aq��t;' 1:40
... �: .. .,. �. tots feren els possibles per tal de gua� primer ter�e per ess-er convenient a
SU,ere �..,'., . :�. 2.:- �',; "lJuil� {nyar-es ei millor .elogi que els pO* les mateixes criatu·res i despres \ pels
r4ofea"c pais .� :. �0�8§. � .v •• �:l" ,dem fer-. abusos que es cometien.'
',». _;, 'plata. . -1 '25, .,. ''":
�
"; "!. ,EI parfit es descabdella amb, for�a -Tambe notifiquem a tots els pa-Xquest� l'eiaci6 de plell� niil�ims' noblesa, el que ajuda que el pufflic en 'res' que renen Hurs. fills guardats al:
sera�ampUada proximament:€��· ,t. . sortls completament satiafet. ,_ Apa·.�, 9asaT't1e l� :.J,�fancia, qU� des de! dia' B�'}a) avirie.nt unci veg�4a i�es'.a • 'f 'abrit, ers"dissabtes [istara ta�catt()fs els indusrrialS"detallis�8 �'obli�� � , tot el dia ,!9,!�st Casal.c'i.6.gue'teg�n de subj.ec_t�r·,s�. illTefe�- Pu�liquem, aquests aviso3 per taL4uar les, vendes ill la l'elad6 .anterior.
:d�a8sa�nta� Is interessats a!Db Ia
, BI}l�'��e"ihfringei�d� �q��,Sfr 4iS�9-
I
'
eguda opo·r1unitat.-Per la Caixa de.siei6 seran rigorosame-nt;, sancionats.
·
. Bstalvis: La�unta.Matal'6 a-20 de mpr�'del1�3!•.. �
��- � "#... .,
':·fH··' •• , �� , BI C6'n5e"11er�eg1dOt' '
-J. ,.�. elL I �
,





'i;" "!i i ," �� I
" Josep Rqb�Ji �4r
.
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'�:�;... ::.� •• Avis � �.� :' ��1:
Aqueste Consellerj�illP� a conel ...
xement ,ccdeLp,Ublic en ,,general- .que els
preus maxims assenyalats per a la
vends, g� dlferentserttcles 'Jl� quevlu­




Pernil. . 17'- ptes. quilo
Bofifarra catalana " 13' -. »,
cuita rna-
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Peus' . . . • . 5'50 »
'CARNS DB VEDELLA
'La qualitat
. • 4'§0 ptes. lliura

















Reyjs�de l'espatlla • ,4'� »




VenCJ de,coll.. ".. " 4'�. «J»�, ,.
,
. 3. a qu�litat . .:
Pit • :.'. . . .,3"50'

















Col i nor. . . �:
Cois d'-oHa . •
Cois vaienciana,.. 0 '60 »'. ;, '.
Escaroles. .'. ' 0'15- '. .. .....
• ; Ii !�rictain • :. '0'15»:. .
pe��i� ne�ret� ": l)'" 0'50:; lliur�$l
Patat�5 ,'. "�:.'''' 0:4?» quilo'
Tomaquet,' .'. • 0'6<1" lliura
.
ART!CLES VApIS
C.ayae P.plllar - C.llya. 'Sxtfa
C.nyac J.n. Cbar' .
de I. Calli 16ffJlIIYim. � r.
M 0 R ,A L its P A, It B J A"
"
, qbe"ef'fl mar••-deit bO�1 b�,�a.r.
"
Dfpo,Ulrb .MARTi flT�,� MAT��hVio· 001:A-€A:IX"A:�A-I=¥ltt. ' -
) ,- , , ------�..,_;..�-.--.,.......-.�'!IT""!:�-Posem _a coneixement de tots els
pares I familiars que renen infanJs a
la Colonia Permal1J£l1t que soSf� la'
Caixa d'Bstalvis, q,pe a parti . del di'a :
1 d'abril nome� seran dte� de vjsita
eIs
�
diumenges., durallt tot el dia, ex- l
cepci6 feta dels casos de malalti� en





\ ' 'l:Je dos quarts de set 'iJ vult
ei.s ESPORTS ·lnforfuaci6 local
.... - - "'- . ..;... ...
Futbol
Camp .de 1'lIuro t '" � � �
J.,L1GA CO�ARCA'L CATALANA
[luro,2 - Manresa, 1
Dlssabte a La nit el Dr. Fran:esc
: Folch expttca una conferencia a I'A .
. 'jU'Iltament 'sobre bacteriotagto: t hlgie­:
ne aplieades, a les algues que serveixenNo tenlern galre conflenca en que
pel provetment de la ciutat;amb l'equip que l'lluro. presenteva ,
pogues s�rtir gHgnyadQ,r-. no per del­
xar de creure amb la volunrar de gua ..
nyer dels seus components, sin6 per
,
buna del' Centre Federal per a trtlGiar
1a miller experlencie "i �0.nJun1 de l'e.l el tema «La dona davant La guerra»,
qulp manresq. 'Pero eis noYeH.s juga:' 'Ambdues conferencles despertaren
d�rs Hur�ncs hi;ln demosrrat �l, que, molt d'inceres, per be que la prim'Bra
pot Ja voluntat i la joventut. tenia un"'caracter privat t La segona no
Eis locals feren un bonfssim parlit, lou aUo que se n diu 'molt propagada.
especialment despres d'baver a�on- En aquests temps de guerra, ana de
seguitTeplpat i gol que fou de la vic- les coses que no sobrelZ es la confere'n­
toria ...De llavors fi'ns al ftna:1 ,el Man- cia, si no arriba a prendre, l'aspecte de
resa fou 'dominat. en Jorma ..acla-para-' una exhibiciO de retoTlca imUil.
dora, essent aquells moments els de , iot allo que cai divulgar, e,{cond.
mes intel�ea de tot el partH, succeient- xemems i a'cctons de profit lmmediat,
se eis perH!s a 1a porIa d.e Roviralta, es bo que sigal tractat en con/erencies
un rera l'altre. Ta', corp es ci'esenrotIla
-
adequades ales circumsiarlCies que tra;'
aq�esta. pa�t .els ,manresans pod,�n es- vessem, l'es quais ,no son indicades per
tar sadsfe-ts d'bave·r· perdut per: nomes. a 'peidre el temps en discursos 'tan
un gol de diferencia. llargs commclncats'de sUbstancia.
La nova alinead6 feta 'per-1'lluro en' Per aixo celebtem les dfles con/eren.
aqu�st partit-motivada per raons so- I des esmentades,bradament c9n�gudes - ba re,spos!', Ei' Dr. Folch ((lustra I:audito;i am�
quaSi .en .tOtd, Ja se'i� integrilat. La' an parlarne.nt-Iaconic i senzUf que'va
prova ja ,esta'feta; call'esfor� de tOIS : - n-wetxer nloItes/elicitacions,' IiInostre'perquefacl el seu camL-£s d� crelire amic Rosketti�stlldre�ii ills qui l'est�lta.
que·'els juga�ors' faran eI' ,nec�ss"ciri·'.(' ven �m'b lnsiir�des para;ules dlamor a,., " 'J '... " '
�," . r , ••Eis socis, i er pub�i� E;I) gen�_raI. Jenen la causa·aiiflteixist'a i a la hllm(lnitat,
ia �a��ul,!: :.- ,..:;, -.�
�
que .ob1igqren 1;lluait�ri a apla�dir=lo •
Marcaren 'els gQ.l�" d:;- t�-,.pr�mera Ho' celeb�em '-co)iz celebrem tot el q'ut:
'
" ,
tendetx a milLorar La vIda de l'hQnie�i a'.... ,'1 " 1
assegurar la"seva llibertat.-P •
'
..
,. '��r_'�l ... .,. � _:_:
I?
. ,1 ambe, 'Q ta mtueixa hora, el nostre
amic Francese Rossetti ocupov« la trt-
Dr" R. P�rpin�a :Ocul·istao-




":"'1a heu fet el vosrre donatlu (I Iii
T.6P1bol� que es. pre.para a protl��,d�
les 'nostr'es Milicies? W"" '>'�: ",
, 'Si n� renlu cap' obiecre a pr�p9,��
'recor..d�U: que a La' Cartula de �e�la
'jen.,�r<;>�areu' per tots els guS!��' i if
prell'S 'redurts," ". ,
.
-"
':.�'�4: .:I�. ..::_'i, '�. ";�' � "�'. ��,
,
'REUNi6. - EI Cornlte Local .del
Soc'ors Roig Internaclonal convoca a
tots els seus afiUafs a la reuni6 que
tlndra Hoc dirnerrs dia 23 del corrent
al sa16 d'eeres -de I'Uni6 de Coopera­
tives, per discurir el seguenr ordre del
�ia: ,
1.er Informe del Comlte Local.
2.on Discussi6 de l'ordre del dia
pel Congres del Soccrs Rojg Interne ..
clonal a Barcelona, pels, dies 3 i 4 de
abril.
3.er Nomenament dels Delegate.
4.rt No'mename�t d'un 'nou Comt-
te 0 reeleccio del matelx.
5.e Precs i preguntes.








AL FRONT. - Es prega a tots, els
companys i <companyes 'que envi�n
paquetfj al front", que per. (1 millor se;­
guretat i per a fa'Cilitar la tasca qe Ie.�
..
paqueteries del front, posin el nom
del remitent en tots els paquets i aixi"
cas de no tro�ar el destjnatari tindreru
la seguretat que no es perdra cap
p�iquet. Bsperem que toth6fi1 en p' en=----=-o










t _� - I
..
'
Tpts. el.a escolars qae, Pe.r tal de
rebre enSenyament, primari> ales;.
..Bscoles, del C. E. N. U,"d'aquesta
ciutat, s'bagin inscl'it en ta ntatrt­
cula oberta del,S al 15 der COM'ent







Ajuntamenf, s�Iiauran d� preseritar
,
'. _ =,-, t". r �
el propvinent diIlun� dia 2�! a r,Bs-



















. ,All��r.t Puig.i M.�rqu�s., _;,
J ._ t.: _, .• .,.. , I).f
!:4 (inka p.�tt:a.P!' 'MatWII,-, ;n��( ,.
-
r �,.ol,·�l� a rfl1m·,"!'t�,* 1 .,'t,�
'SJzbstttJelx. elIiltqqlda, go,.., etA"'" �
, Adlu",x lIet'/ec1flment, ,Iat" I 11IfItb��
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'[ada di�'.:¢� '.m�s :p�l,sa: Ii· 'dsrrpta;";iinlluoQ: a ,&ullalahra - · ;.: :<!
Bone§ notiC;je§ del§ I...�nt§ -det Sud·r,dei Nord .0"
EI §oroll, cJ.e I�. de:tl'Ota.,. ha arritiai' C\ :{loma
MADRID.-Un croniera. de guerra,
dIU que l'animaci6 a la cerretera que
va des de' 'Forlla a Brihuega es 'enOF­
me. Constenrmerit clrcnlen' camtons
r.:ecollint material de guerra abandoriat
pels faccibso� en, Ia seve tuglda.
Afirrpa que quan l'exerelt ' republica
'peDetra � Brihuega el seu prime-r cui-
Successos a Tortosa dado fou recorfer les cases.Tlne ve-
Ha t?rnat de Tortosa el jutge eepe-
Ileta denuncia als oficials republicans
cial Rodriguez Brandet, el'quel ha en- 'que elsIrallans en fugir se'n portaren
llesrit el surnarl dels fets ocorreguts a' les eases que rrobaren de, valor,
.aquella pobJaci6.-Fabra. 'Qmin els evlons italians areceren






ques trop�s' de ,I'exercit republica que
porten ja mig mes defensant Pozo­
blanco han tornat a rebutjar els atacs
reiterats' de l'enemic en el dia d'ahir._
Podem assegurar ,que Ia ja eIevada
moral dels nostres combatents ha
cre_scut mes amb la p.resen�ia <!� les
forces d'aviaci6 i deIs ... serveis moto-
�
MADRID.,_· A mesuraque pass�nles ritzats+de,ja'n'c5',que ,s'hi han, t)'ames I
hores i es coneixen nous detaIls, Ia darr�rftment I?er, a cO!'labor51r a l'!=lC-,
,I • .
gerrota italiana a Guadalajara pren ci6 gu'errera.
proporcions mes apoteosiques . .P�r la Per tres vegades ataca renemic,
.graIJ exte!)si6 de terr:eny reconquistat; Ies divisions del qual s6n principal-.
!per 'Ia: gran quanti!at de ttopes desfe- ment a base-d'italians, en el dia d'ahir.
.tes; 'per la'gegantina munlanya de"�m'fa- Les tres fou I� s�va ofens iva" rebutja-,
Jertal ,de .guerra recolli_� ,.i�,Jsopr�t@t: da i conHnguda.
per Ii} desm<;>ralhzaci6 de _les tropes A I'hora que t;el-egtafio, primeres,.de
-qu� enlraren a Espanyci a�b �l pro-; la nit els esbirros del, Duce i
-
altres
posjt de ,repetir la sort d- Etlopia. Les trop� mercenaries tornen de ..n�ua Ia
-coses l1�n canvia� una mJca i maIgJ,'at I catrega ,sabre l'es nostres lin'i�� Lse-
hpver�hagut 'de lIuitar amb les 'iIlc1e-. ran rep�I'Jits anib Ia mateixa faciIitat' '
"
,- Barcelona




Davant del Tribunal Popular n.? 2
-e'he visr la causa contra Salv'ador
.Sufiol, -vel de Centelles, �er Ia. seva
.ecruaclo Ielxlste i reacclonatla. Se
I'he condemnat a cine anys de �r�s6,






:La lluita . antifeixista




-mend'es del temps, que aquests aies
,lIa �§tat _yeritabl?\l1evl i,nfer_nal Ia
nost�t\ent s"ha lIan�at a l'atac amb
luna valenUa extraordinari8.
L'aviaci6 del Oovern, per�, just es
;_con§j�nar-ho, ,es l'artiiex d'�questa
<gran victoria. Ha actu.at amb tan for,,'.... ... ... "-!t:
..midab'le ,empenta� "que h'a torna't POlS
"tot e'" gran,aparell 'de l'ofensiva italia·
,na cjue no era pas p_oc n'i 'oJ1dimiri.
,
'J)recisament.
MADRID.-Un legionari que aquest'
'mati s'ha passat ales .nobirea tropes:
f
Ita dit que des de fa varis dies els ofi-
,�iafs f�.cdosoS han i�t�-rromp!Jt i han'
,aband6nat el,seu c'd'stum de'discurse­
'�r, ills sold�t� parla�t los de ,les >o:pe­
racions arealitzart d'entrar a Madrid,
.etcetera� Ha'dit que els sol�ats havlen
notat sobretot el1 aquests darrers
1emps que les tropes lIeiil,s' flilitaven,
· ... i. " ,
amb mes 'coheslo cede vegada i\3mb i 28.624 - - 28,.792 - 4.792..- 36.711-
nfes c6ratge.-Fabra. �!J' 14�027 - 27.232 - 15.105 � 24.872-
/' ';�, ' f';
e-l pas de la b�rbarie
29.049;r486-10;530�37.787,-.- 23:728
6.095 :-31.012 ..
Als fronts del Sud
que les anteriors. De nou;l'atac· &�es-
" ",..J
tavellara contra els nostres parapets.
La cQnfian�a del comcmdcHpeN .cor­
r��pon', a I�entu�iasm_e dels herOles ,




L'humor sota la tragedia
---....
ANDU1AR. - Un evadit a mes de
Mussolifii torna
' Les operaclons a Asturies
preelpitadament a f;_, oma GUON.-Per noHcies que es fenen
, LOND'RgS.'_EI corresponsal del facilitades per evadits d'Oviedo es
�DaHy Her�ld. diLJ que el r�torn pre-' sap que els feixistes evacuen la capi­
cipitat de,Mussolini aRoma: abando- ,_tal i han tret els presos mes signifi­
nant les maniobres navals a la Medi- cats per internar-Ios. L'�vacuaci6 III
terrania, ha estat degut .. oficialment»" fan amb moHes dificuItats de nit sota
a UOil tempestet d'arena, pero que en elfoc dels nostres fusells.
realirat ha e;stat la tempestat 4e Gua-' Als sectors de lIuita de Ia capital
dalajara el que l'ha obligat a fer acte ahir hi va haver traqquil·litat.-��';
e+ -� .�.,.. �� -. �.. �
de presencia a, Roma. Hom creu que bu��
h� cri,qat ptecipit�dament eIs caps de ;
t.�§ Qperacions
a Guadalajara'
rendelx a obligar al Govern espanyo[
�J drer a la llture adquisid6 de l'ar-
.It '
mament necessarl per a la delensil
del seu pais.
S'ha nomenat una comlsslo per­
quecol'Iabort arnb I'Bxecutiva delfJar­
tit Laborlsta a l'objecte d'ac6nseguir
aquest oblectlu i s'han rrames tele­
grernes encamlnets al matelx ii a(51�' ,
Helfer Citrine i 6,Mr. Brnest de Suln ...
La Comlsslo visitara a Mr. Attfee per





Al�s In�greSt a Valencbl ,,'J
�
VALBNCIA.-':'Aquest man un .vj6
ha lnrenrat volar sabre Valel1�i�. Les
noatres beterles antleerles "l'gpr fet
fugir sense assolir el seu ,propb,U.
Ha llancat tres bornbes, dues de les
quals han caigut a la mar i una d'elles
als afores de la capital sense causal'




'. 's��ueix la Ilostra ofen­
siva pel se�for nord de la provincia
de Gu�dillajara�, La retiraJ'� nlxista
no es ,tant desordenada coni aq�ests
darrers dies i ho'm�troba una certa re-
,El' resso a�riba �Iuny sistel'J ia que no'ha privat�p,,� e se­
guir 'aVClf1�Qnf.
LOND)1E�.-Comuniquen de Ro-
rna que fa derrota de les tropes feixi's-






prop de-J�dr,�q.�� a �iCJui al' 'lrri:tit 'J�ates per 'I exercit de la Republica e�pa- • eo
nyola h,,� cal,lsat "en:orrm{ impr�ssi6 en
' del Hoc on v,it-reh, comen�ar le� "�_pe-
i�la Italia t sGibretol Em les ,'families'
; racions� 'entre els, quais hi ,ha'C4hgas
de San Benito r Balcarmosa noc� on
hi havia insta'l'Jat el parc d'inlend�n­
chi rebel.,.l.,.es tropes avancen conver-
_ 'II.. t • ,...
•
tint La gran zona.,de terreny conquis-
tada en una fOI_:tiftcaci6 i re,collint lUI
gran �otf de material bel'lie. ,
L'aviaci6 avuf no ha actuat gaire al
matl. Aquesta tarda, ha sortit a bom­
bardejar ,les posicion's reb�ls., No es
tenen encara no't1cies de la seva tas­
ca.-Febus.
r
Les tropes no�tres segueixen a;an-� S'obJiga a escoltar la xerrameca de"
,c;;ant i fOi'tificant. Les darreres-noUcies Queipo, adhuc en els cinemes, i "el,
,�
.que arriben del from diuen que avrii publIc ja esta ca�sat de les Qestieses
:�'him 0�upat tres\ 'Pobles m�s'i I�a'r.�i-, del gene,ral bu!6 qqe com, ,se sap es
',Uerii�l_�actua per, d€sfer possibles con-,
' conegut pe-r ,Tarzan de los Monos.».­
.ceIJtracions enem,igu�&.-F�br,a..
B'ls sevillans di�en aixi mateix oli ..
" , ... .1 -.)>0# I yes rep el'Jes als requetes; perque ves-
EI,que diu un fugitfl.i;'
..
� "?N
tei�en q� v�rd : i porten boina verme­
Ita .......F-ebus.
l'exercit italia i que amb les darreres·
notldes' d'Espanya s'examinara'ia si­
tuaciq d'e la guerra, que no es pas,
gaire falaguera per ltalia ni moral­
ment ni �mb efecth�. Horn' creu que
l'aventura' hi! po-sat eq un ({arJ'�r sen­
se sortida ef Duce
-
i -el feixism.e, a'
1"
partir de la g;ran derrota q� ha sofert
i que mai po havi� somniat.-Fabra.
Un trimotor abatut
LONDRE'S. - Anit Hngue Iloc un
grandi6s a.cte per a celebrar la victo ..•
1_
,ria obtinguga a Guadalajara per I'e-
xerc�t J��ular d'Bspanya sobre els
contmg�nts regulars d fnvasi6 trame- "
sos'al ter�itori rebel per'Mussolini.
.
Bn aq�est acte s'h� - comtriemorat
tambe I'aniversari de Ia Commune de
Paris de 1871.
ANDUJAR.-Aquest matl quan ana­
yen a bombardejar Pozoblanco ba
Hi han assfatit personalitats de gran estat abatut un trimotor feixlsta per
relleu d,'Anglatena I Fran�� qu� hqn, _ Jes ,!1ostre� bateries antiae�ies. ,- Fe-
pari6t a favor. del poble espanyol que bus.,
'
'tant h�ro'� .ot I dba per la seva'in­
dependenci • - Febus.Primer premi: 15.23!r;.:.... 6a_l"eeI6iia,.
• selton�P:re'�i; 1:J.M7"""'\"' -MiI(:lr!d.
.,jerce.r premlt, 11.4o.7�.,... Val��ie •
. Qpart ,prerpl: 36�ia9;_ M�dridp �,
Prem-iats amb 3 mn psse-eles:
17.003 - 13.,347 - ·29.181-�,18.570
.,:L
L"'IBE�TAT
Cooperativa de Sasrres, 3 penra­
Tots els 'que desitg-in tramerre en- Ions golf.
.carrece.per 'q .aquesre e?tp.��ici6, po-
Confecclons M. Huma, 6 camisee
den delxer-los fins dirnecres al ves- homes, 3, id. nen, 6 parells mlrione
Pre, a n6� de 'Francesc r;f�nell i J,0-., ' nen, l}litja dotzena
de mltges, 3 pan­
Bis nameros correeponenre.. pre...
S· '11 I drec talons nen,
3 peleles, 4 gersels, 1 da-
miats amb rres peeseres, ·s6n, ela se-
sep IV) a a a nova a a, cerrer
"
' vantal, 2 abrlcs nen, 2 vlsos.





" " ,r.. Tam_b_e edvertlm q.. u.'e p-odenJecollir-068 _ 168 __ 268 - 368 - 468 -568 - ,
. se des del dllluns, �Is p�quet� que, de
868�a:, 20 de marc del 1937. retorn, adrecen ele mlllclans a llurs Serveis' per al front
BI Conseller d'Assfstencia Munlcl-
Iamllles, a I'adreca d'aquest servel, '
pal, losep Serra.
carrer de Sent Iosep, n.? 1 (}. 0,. •• 'Avi,s important
Les bores per a rebre ,i tornar pa- :: ea ':Cooperativa de Transport de-
quets seran cada dia, de ,10 ,'a 1 .de� Mataro fa avinent que ha' estilf aut��
mali i de 4 a S de la tarda. ritzada pel Consell Sanitari de qu��­
ril de Ia Generalitat de Catalunya per
cine pessetes he correspoet al
tal de rebre a Matar6 tots els,paquets
adre�ats als milicians dels fronts. '
Com sigui que pels fron�s d'Arag?
existeix el servei quinzenal, expres
pels Iriataronins, el nostre se�vei que­
da circumscrit als altres fronts cJe Ii!
peninsula.
BIs paquets poden enviar-se a la
'
D<��tra Central. Lepanto, S5, cada dia�
de 9 ali de 3 a 7.
- Aquest servei es completament gra ...
tutf.
\ I
�JJ.scripcio publica' AjU::::'��i:n� =��O Molt·important Secers Roig del P.o.U���.�h�' 1 per a atendre I;S despese« ae 18 ,','. Servei de trameses �1 fr�rit- ,,_: Don�tilus que el Cornlte IO��l'd�t-
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ocors OIg e '. . . . a t:e�'
,




ReCbrd'em a', totsele ciutadans que but, desrlners al front, de Madrid, ,
'.
for�6s que sop,teJ'.jj.ju�.(ament q(t... Bon CoOperatiu l'expedlclo que surt pe�i:?�j�a.ment per, '>} M. Mlro, Vd�;




'a,por.far encarrecs als milicians que _-·marretes. 6 parells mitjons.
LLISTA N.? 191
Bs posa a conelxemenr del public. llulten al front d'Arago, marxa d'era ' J. Rodon, 1 dotzena sueters, 1 dot-








, en avant tots e s IJOUS;: 0 slgul u�� zena camlses.
,
avul a les Cases' Conef8torlals�' cor- d I
Obrers ,c. LUnas • • t02�SO vega
a a a setmana.
.
J. FiJbil, 14 parells mltions esport..
Scat. Unic de l'Indus-
responent el dia 20 4,e ,mar� del 81 dll . a I d Modes Pons, '23 parells mtrions,
1937, segone eonera.a I'ilcia : a poder
. proper. IJOUS arur a. sector e
tria Texril i Anexes, Cesp.
,:'
.
, ,d'aquesRl AlCaldia, el preml �e vlnt-l ..
{seccio dependents)
Obrers punt angles i
. 1,.1_ .
bobines c. Marfa. •
-;' ,
,Obrer�<c. Arano, os. 28
Personal c. Soler. .
Obrers c. Merot . .
Boblnes dels pleg:a-
dors casa Marfa. •
Obrers.c. Masso • •
..Obrers 'casa B� Julia
(dues sermenesj . •
Ob�e�s 'c. Colorner
Visa. ,,' '_. . . •
Obrers Casa Gassol:
Secci6 cottons • •




� ,'» � repassar.• , • j
�' plegador
» remallaires.















Colors a -I'on i a I ',aiguada�




dres, pinzelb, papers de di-
'buix; canson, papers per ai­
guada i per oIi, teles per o]i) t
, per plllnols. pastells. Hapis de
colors, capses de compassos,.
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- manyeria.
» tallar p ....
..;,.) �' q .•
» standarts. ,
lOll '.Iil I Blre·elonl













o.�rers c. Torr-eJles, _-,






�> . � 'que hi' trobara tpt quant pugui interessar-li,
Suma i eegueix.










Instal-Iat a la, gra� terrassa
".,. e�merat serv�.i a la carta' ,i coberts des (Ie
.
5'50 pessetes. :-: E�peciaIitat en. Ionxs
banquets per a casaments i bateigs
:
;.. 5fnfRHl Uf f.
." �"1-.�.,. (....
• ..ua..... -IUlr.)
, ;....... c...., Idutdl, ,......
; . ."'IIJII Pu......
.
(ulna excel·,ent - Dlrecci6: uNouvel',HOtel"







...... �.500.000 d. d.....
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> ill v91 anuDdar,eficapaeetJ
..aDell en aqueal ADaM,
a.waWy-8aimare J Riera Inti., LL '
EIIriI "'11fl�", .. J. - alllCiUM
Repre�ntant: . Agustl CoD, "., Carrer Perml '08Ian,,: n.O
!'
600 ',0:- Matar6·"
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